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•аналіз зовнішнього середовища з урахуванням невизначеності та ризику;  
•аналіз інноваційного потенціалу фірми;  
•оцінку ситуації на ринку;  
•пошук інноваційних ідей, ліцензій, ноу-хау;  
•прогноз ситуації на ринку;  
•формування інноваційного та інвестиційного портфеля, розроблення проектів; •планування та 
організацію наукових розробок, їх впровадження у виробництво; •удосконалення організаційних 
структур управління;  
•управління персоналом;  
•оцінку ефективності інноваційної діяльності;  
•вивчення ринкової кон'юнктури, інноваційної діяльності конкурентів [2]. 
Інноваційний менеджмент націлений на забезпечення ефективного функціонування інно-
ваційного процесу в рамках фірми (підприємства), з метою створення можливості її конкурентос-
проможності на ринку в довгостроковій перспективі [4].  
Критеріями ефективності інноваційних процесів є економічні показники, за допомогою яких 
можна визначити приріст економічного результату відносно витрат. При цьому прибуток і 
дохідність інновацій виступають не як мета, а як важлива умова і результат здійснення інно-
ваційної діяльності – створення нових продуктів, технологій, послуг, що впливають на  рівень  
життя суспільства. 
Проте аналіз стану і тенденцій розвитку вітчизняної економіки дозволяє зробити висновок, що 
на даний час в Україні відсутні ефективні механізми для проведення масштабних технологічних 
змін. З метою формування технологічних систем рівня найбільш економічно розвинених країн по-
трібен системний підхід до створення організаційно-економічних механізмів, здатних не тільки 
продукувати нововведення, а й перетворювати їх на інновації. Це завдання не може бути доведено 
до потрібного результату без побудови відповідної системи інноваційного менеджменту, і тому 
потребує пильної уваги до формування сучасного професіоналу з цих питань —інноваційного ме-
неджера. Сучасні проблеми інноваційного менеджменту за суттю багатопланові та суперечливі. 
Властивість багатоплановості перш за все пов’язана з необхідністю усвідомити й реалізувати 
єдині принципи управління на різних рівнях виробництва і реалізації продукції. 
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Основная идея новой Налоговой концепции с 2019 года в Республике Узбекистан заключается 
«В снижении налогового бремени, внедрении упрощенной и стабильной налоговой системы и по-
средством этого – повышении конкурентоспособности экономики Узбекистана, в создании мак-
симально благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов».  
Как отметил президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. в своем послании: «Снижение 
налоговых ставок или отмена некоторых налогов приводит к сокращению поступлений в бюджет. 
Это может быть предотвращено за счет эффективного налогового администрирования, а также 
обеспечения бюджетной устойчивости, что является нашей первостепенной задачей». Ре
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За счет снижения налогового бремени необходимо внедрить регрессивную шкалу, поэтапно 
ввести налоговые льготы. Но сами предприниматели отмечают, что предоставление льгот нега-
тивно влияет на конкуренцию. 
Актуальность рассмотрения налога на прибыль юридических лиц заключается в том, что ис-
следование проблем налогообложения прибыли юридических лиц обусловлена проведением нало-
говых реформ в Республике Узбекистан в направлении налогообложения юридических лиц. 
Целью исследования является усовершенствование расчета налогообложения, как механизм, 
необходимый для выравнивания публичного и частного интересов. 
Задачами данного вопроса является анализ и обобщение действующей практики в области 
налогообложения прибыли; сделать обзор международной практики налогообложения; указать 
ставки налога на прибыль юридических лиц. 
Для решения данных задач приводим обзор международной практики, а именно: 
США фискальной базой корпоративного налога является прибыль компании. Уплата налога 
осуществляется вместе с предоставлением годового отчета, крайний срок которого – 15 марта сле-
дующего за отчетным.  
Чистая прибыль 2018-2019г.   Налоговая ставка 
0-50 000$       15% 
$50 000-$75 000     $7 500+25% на суммы свыше $50 000 
$75 000-$100 000     $13 750+34% на суммы свыше 75 000 
$100 000-$335 000    $22 250+39% на суммы свыше 100 000 
$335 000-10 000 000    $113 900+34% на суммы свыше 335 000 
$10 000 000-15 000 000    $3 400 000+35% на суммы свыше 10 000 000 
$15 000 000-18 333 333    $5 150 000+38% на суммы свыше 15 000 000 
$18 333 333 и больше      35% 
Корпоративный налог Великобритании исчисляется, если полученные доходы можно отнести к 
использованию патентов, используется пониженная ставка налога – 10%. В то же время понижен-
ная ставка применима не только по доходам от патентных роялти, а также к прибыли от реализа-
ции продукта, на который имеется патент. 
Размер дохода   Налоговая ставка 
До $393 000   19% 
Свыше $393 000   21% 
При разработке мер по совершенствованию налога на прибыль (корпоративного налога) в Уз-
бекистане должен учитываться мировой опыт налогообложения. Анализируя опыт развитых и раз-
вивающих стран можно сделать следующие основные выводы, в соответствии с которыми необ-
ходимо облагать налог на прибыль: 
1. Необходимо внедрить регрессивную шкалу на прибыль, то есть: 
Прибыль до уплаты налогов          Налоговая ставка 
До 200 МРЗП     13 % 
от 200 до 1000 МРЗП    11% 
от 1000 до 2000 МРЗП     10% 
свыше 2000 МРЗП    9% 
К примеру; организация «АБС» получает прибыль до уплаты налогов в размере 1 186 146 351 
сумов и рассчитать налог по нынешним ситуациям, то получаем:     
             1 186 146 351 х 12% = 142 337 
562 сумов                  Чистая прибыль: 
1 186 146 351 – 142 337 562 = 1 043 808 789 
Если посчитать по методу, которому я предлагаю, то из налогооблагаемой базы 4 186 146 351 
сумов налог на прибыль юридических лиц получится: 
 
 
200 х 202 730 = 40 546 000 х 13% = 5 270 980 
1 000 – 200 = 800 х 202 730 = 162 184 000  х 11% = 17 840 240 
2 000 – 1000 = 1000 х 202730 = 202 730 000 х 10% = 20 273 000 
1 186 146 351 – (202 730х 2 000) = 780 686 351 х 9% = 70 261 771 
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17 840 240 + 20 273 000 + 70 261 771 = 108 375 011 
Чистая прибыль: 1 186 146 351 - 108 375 011 = 1 077 771 340 
Разница чистой прибыли организации «АБС»: 
1 077 771 340 - 1 043 808 789 = 33 962 551 в пользу организации, а для государства увеличение 
бюджета за счет количества предприятий и увеличения налогооблагаемой базы. 
Данный метод расчета налога на прибыль усовершенствует предпринимательскую деятель-
ность и налоговую реформу Республики. 
2. Внедрить только целевые льготы вновь созданным организациям для стимулирова-
ния финансово-хозяйственной деятельности. 
Исходя из выше изложенного можно проанализировать, что: – организации не будут умень-
шать прибыль; – развивающие и крупные организации не будут разделяться – инвесторы будут 
вкладывать больше, чем запланировали, так как с получением большей прибыли оплачивается 
меньше налога;  
Нетрудно заметить, что взимаемый в развивающих странах налог на прибыль учитывает основ-
ные принципы, наработанные в мировой практике. Однако не следует забывать, что далеко не всё, 
что хорошо работает за рубежом, приживается у других. 
Мнения специалистов о грядущем налоге разделились: одни считают, что налог на прибыль 
юридических лиц удастся восстановить социальную справедливость, другие придерживаются 
мнения, что налогоплательщиков ждут лишь новые трудности. 
На наш взгляд, изменение и внедрение указанных положений по взиманию налога на прибыль в 
стране позволило бы усилить рыночную направленность государственного воздействия на эконо-
мику. 
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Минуле століття ознаменувало кардинальну зміну ролі держави в регулюванні економічних 
відносин в умовах як планової, так і ринкової економіки. Економічна криза кінця 20-х років зму-
сила західні країни відмовитися від класичного розуміння ролі державних інституцій в економіч-
ному житті як «нічного вартового», який лише слідкує, щоб ніхто нічого в нікого не вкрав і не по-
грабував. Кейнсіанство радикально змінило функції держави в економіці. Відтоді вона змушена 
була регулювати й економічні взаємовідносини ринкових суб’єктів. Проте така радикальна зміна 
потребувала і побудови адекватної системи статистичного макроекономічного обліку. Створення 
Системи національних рахунків (СНР), як удосконаленої системи радянського балансу народного 
господарства (БНГ) дало можливість не лише отримати необхідну інформацію для аналізу та 
прийняття рішень, а й конкретизувати та розрахувати показники, що слугували критеріями еко-
номічного росту. Ключовим показником став валовий національний продукт (з 1993 року – вало-
вий національний доход – ВНД) і валовий внутрішній продукт (ВВП). 
Відтоді саме показник ВВП перебрав на себе функцію ключового показника, який слугує кри-
терієм економічного розвитку (а для багатьох громадян – і символом економічного прогресу!). 
Довгий час таке становище не викликало заперечень ні серед фахівців-економістів, ні тим більше 
серед пересічних громадян. Але вже у другій половині ХХ століття стали виникати спроби удос-
коналити цей показник, оскільки в умовах прискорення НТП лише кількісний вимір у вартісному 
обчисленні обсягу вироблених на території країни кінцевих товарів та послуг перестав задоволь-
няти головну вимогу, що існує для критерію економічного розвитку – бути адекватним. 
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